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Dana 15. lipnja 2018. Znanstveno
vijeće za daljinska istraživanja Hrvat-
ske akademije znanosti i umjetnosti
održalo je svoje 23. zasjedanje kojim je
predsjedavao akademik Igor Vlaho-
vić. Dnevni red 23. zasjedanja Vijeća
uključio je izbor radnih tijela Skupšti-
ne, izvješće o radu tijela Vijeća u pro-
teklom razdoblju, plan rada Vijeća te
stručna predavanja. Vijeće je predlo-
žilo i jednoglasno izabralo dr. sc. Ivana
Landeka za pročelnika Sekcije za za-
štitu okoliša i prostorno planiranje, te
Ivu Gašparović, dipl. ing. geod. za za-
mjenicu pročelnika te Sekcije.
Zadatak je Vijeća poticanje, una-
pređivanje, koordiniranje, pomaganje i
organiziranje znanstvenih i stručnih
istraživanja Zemlje s pomoću metoda
daljinskih istraživanja. Članice Znans-
tvenog vijeća su organizacije i znans-
tvene ustanove koje imaju svoje
predstavnike u Izvršnomodboru,među
kojima je i Državna geodetska uprava.
U okviru skupštine održana su
stručna predavanja na temuprovedbe
aktualnih znanstvenih projekata iz
područja daljinskih istraživanja, pri-
mjene novih tehnologija te izvještaj s
ljetne škole daljinskih istraživanja
„International SPLIT Remote Sensing
Professional Summer School 2017“.
The Scientific Council for Remote
Sensing of the Croatian Academy of
Sciences and Arts held its 23rd session,
chaired by Academician Igor Vlahović,
on June 15, 2018. The agenda included
the election of working bodies of the
Assembly, awork report ofthe Council
bodies over the past period, the Coun-
cil's workplanandexpert lectures. The
Council proposed and unanimously
elected the appointment of Ivan
Landek, PhD, for the Head of the Sec-
tion for Environmental Protection and
Physical Planning, and Iva Gašparović,
Ljetnu školu daljinskih istraživanja
pohađalo je dvoje stipendista Vijeća,
među kojima i djelatnica Državne ge-
odetske uprave, Iva Gašparović koja je
u okviru prezentacije podnijela izvje-
štaj s ljetne škole.
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MEng, for the deputy head of the
same Section.
The task of the Council is to en-
courage, advance, coordinate, assist
and organise scientific and profes-
sional research ofEarth using remote
sensing methods. Members of the
Scientific Council are organisations
and scientific institutions represented
by delegates in the Executive Com-
mittee, including the State Geodetic
Administration.
During the Assembly, lectures
were held on the implementation of
current scientific projects in the field
ofremote sensing and the application
of new technologies, and the report
on the “International SPLIT Remote
Sensing Professional Summer School
2017” was presented. Two Council sc-
holars attended the Summer School
of Remote Sensing, including Iva Ga-
šparović from State Geodetic Admi-
nistrationwho presented the summer
school report.
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The sponsors who helped hold the
14th International Conference on Ge-
oinformation and Cartography were
IGEA d.o.o., Geomatika Smolčak d.o.o.
and the main sponsor, APIS IT d.o.o.
We thank the Ministry ofScience and
Education for financial assistance. We
are also grateful to the Tourist Asso-
ciation of the City of Zagreb, the To-
urist Board of the Zagreb County and
the Tourist Association of the City of
Čazma on promotional materials.
We are particularly grateful to the
members of the organising committee:
Marija Brajković, Tomislav Ciceli, Iva
Gašparović, Vesna Husnjak, Slavko
Kavšek, Tome Marelić, Ljerka Marić,
Petra Sajko Hlušička andRobert Župan.
The following assisted the mem-
bers of the organising committee:
Mirko Barada, Boris Brajković, Fran
Domazetović, Josip Faričić, Željko Fi-
lipović, Franjo Jagatić, Ana Lončarić,
Irena Mandić, Dubravka Mlinarić,
Irena Pavlović, Vesna Poslončec Pe-
trić and Edi andMatea Smolčak.
The programme and abstracts of
the 14th International Conference on
Geoinformation and Cartography have
been printed in English (ISBN 978-953-
95815-8-7). The detailed programme
for the second and third days, with a
large number of photographs, is ava-
ilable atwww.kartografija.hr
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